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ТАРИФНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ В УГОДАХ ПРО 
ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ ЗА УЧАСТІ УКРАЇНИ
В статті проаналізовано тарифні преференції, що надаються сторонами відповідно 
до угод про вільну торгівлю за участі України. Встановлено неоднорідність пільг, які 
передбачені різними домовленостями, що проявляється у обсягах наданих преференцій. 
Висвітлено вплив укладених угод на активність зовнішньоекономічних операцій за окремими 
товарними позиціями. Доведено необхідність формування єдиної виваженої позиції держави 
щодо надання тарифних преференцій відповідно до угод про вільну торгівлю.
Ключові слова: угода про вільну торгівлю, тарифні преференції, країна походження, 
мито, зовнішня торгівля.
О. В. Яковенко. Тарифные преференции в соглашениях о свободной торговле с 
участием Украины
В статье проанализированы тарифные преференции, предоставляемые сторонами в 
соответствии с соглашениями о свободной торговле с участием Украины. Установлено 
неоднородность льгот, предусмотренных различными договоренностями, которые 
проявляется в объемах предоставленных преференций. Освещено влияние заключенных 
сделок на активность внешнеэкономических операций по отдельным товарным позициям. 
Доказана необходимость формирования единой взвешенной позиции государства по 
предоставлению тарифных преференций в соответствии с соглашениями о свободной 
торговле.
Ключевые слова: соглашение о свободной торговле, тарифные преференции, страна 
происхождения, пошлина, внешняя торговля.
Метою статті є аналіз тарифних преференцій, що надаються сторонам, відповідно до 
угод про вільну торгівлю за участі України, що ратифіковані Верховною Радою.
Постановка проблеми. Прагнення світового товариства усунути перешкоди на шляху 
товарів у міжнародній торгівлі реалізується шляхом укладання дво- та багатосторонніх 
угод про вільну торгівлю, однією із переваг яких є досягнення домовленостей щодо 
ліквідації або зменшення розмірів мита при ввезенні чи вивезенні товарів, що походять 
із сторін. Можливість надання таких пільг на основі визначення країни походження 
передбачена в українському законодавстві, а саме в ст. 281 Митного кодексу України [5]. 
У чинних для України угодах про вільну торгівлю йде мова про різні обсяги та форми 
тарифних преференцій.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження щодо тарифних преференцій 
у зовнішній торгівлі України переважно спрямовані на покращення обізнаності суб’єктів 
господарювання щодо можливостей зовнішньоекономічної діяльності у межах реалізації 
певних договорів. Окрему групу становлять роботи, які аналізують одну із угод про вільну 
торгівлю, наприклад, з ЄС [4; 8] чи Канадою [6]. Водночас, відсутні наукові праці, які 
комплексно досліджують діяльність української держави у якості учасника міжнародних 
угод про вільну торгівлю.
Виклад основного матеріалу дослідження. У кожній із угод про вільну торгівлю 
сторони домовились про різні обсяги та форми тарифних преференцій. Відповідно до 
Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія, товари, що походять 
з Македонії, можна розділити на три групи [10]:
1) товари, що не підпадають під дію угоди про вільну торгівлю;
2) сільськогосподарські товари, імпорт яких підлягає ліцензуванню в рамках тарифної 
квоти;
3) товари, що імпортуються в Україну без сплати ввізного мита;
До першої групи належать: поверхнево-активні речовини позиції 3402 УКТ ЗЕД; 
трактори позиції 8701 УКТ ЗЕД; легкові автомобілі позиції 8703 УКТ ЗЕД; меблі позиції 
9403 УКТ ЗЕД; сільськогосподарська продукція 1-24 груп УКТ ЗЕД, за винятком товарів, 
імпорт яких в Україну з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної 
квоти.
Про необхідність перегляду Угоди про вільну торгівлю з Македонією сторони 
заговорили у 2018 році, після підписання Україною Регіональної Конвенції про Пан-
Євро-Середземноморські преференційні правила походження, учасником якої є також і 
Республіка Македонія. Про необхідність такого перегляду свідчать статистичні дані щодо 
взаємного товарообігу між країнами. За даними МЗС України, у останні три роки відбулось 
незначне зростання експорту у Республіку Македонія (рис. 1). В цілому ж обсяги операцій 
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Імпорт в Україну Експорт в Республіку Македонія
Рис. 1. Обсяги експорту та імпорту між Україною та Республікою Македонія у 
2007-2017 роках, тис. дол. США 
Джерело: сформовано на основі [3]
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Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії скасовує ввізне 
мито на товари, що мають походження із сторін, за винятком товарів, зазначених у додатку 
І. Так, при імпорті в Україну вилучено з режиму вільної торгівлі товари, походженням із 
Чорногорії, наведені на рис. 2. 
Рис. 2. Товари з Чорногорії, що вилучені з під дії угоди про вільну торгівлю
Джерело: розроблено на основі [2; 13]
Необхідно зауважити, що імпорт з Чорногорії в Україну слабо диференційований і у 
2017 році формувався з двох основних позицій: 
– порох та вибухові речовини – питома вага 83,3% від усього обсягу;
– фармацевтична продукція – питома вага 12,1% від загального обсягу імпорту.
По іншим товарним позиціям, у тому числі по тих, що не охоплені угодою про вільну 
торгівлю з Чорногорією, імпорт не здійснювався.
Експорт товарів у Чорногорію більш різноманітний, і невеликі операції здійснювались 
по усім групам товарів, але основу становили:
– цукор та кондитерські вироби – питома вага 56,5%;
– м’ясо та їстівні субпродукти – питома вага 16,1%.
Тобто, Україна експортує саме ті товари, які за двосторонньою домовленістю не 
підпадають під дію тарифних пільг, якщо вони походять з Чорногорії.
Поруч з укладанням Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, 
було укладено та ратифіковано [11]: Угоду про сільське господарство між Україною та 
Королівством Норвегія; Угоду про сільське господарство між Україною та Ісландією; 
Угоду про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією.
Кожна із угод передбачає конкретні тарифні преференції, за якими здійснюється 
розрахунок розміру ставки ввізного мита на кожний товар із використанням базової ставки 
та відповідної категорії товару, крім тих товарів, мито на які скасовано. В цілому до 1 січня 
2022 року мають бути скасовані мита на 94% товарів. 
Узагальнена інформація щодо графіків скасування ввізного мита на товари згідно з 
угодами про вільну торгівлю за участі України на 2018 рік (у тому числі з ЄАВТ) наведена 
у Листі ДФС від 28.12.2017 № 2646/99-99-19-04-03-18 «Про оновлені графіки» [6]. 
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За даними Державної служби статистики за 8 місяців 2018 року переважну частину 
імпорту в Україну з Ісландії становили риба та ракоподібні – на суму 52416 тис. дол. 
США, що дорівнює 92,8% від усього імпорту з цієї держави. Водночас, експорт в Ісландію 
за аналогічний період був значно менший і формувався за рахунок товарів, наведених у 
табл. 1.
Таблиця 1
Основні товарні позиції українського експорту в Ісландію за 8 місяців 2018 року
Товарна позиція Вартість, тис. дол. США Темп зміни, %
Питома 
вага, %
44 деревина і вироби з деревини 79,5 94,1 7,7
65 головнi убори 77,5 – 7,5
84 реактори ядерні, котли, машини 508,5 529,6 49,1
94 меблi 152,9 453,9 14,8
Джерело: сформовано на основі [3]
Тобто найбільший обсяг експорту в Ісландію становили ядерні реактори, котли та 
машини.
Частка цієї групи у експорті в Норвегію за зазначений період дорівнювала 24,9%. Але 
потрібно зауважити більш активний товарообіг саме з цією державою. Про це свідчать 
дані табл. 2.
Таблиця 2
Обсяг та структура експорту з України в Норвегію за 8 місяців 2018 року





23 залишки і відходи харчової 
промисловості 1 954,1 98,9 13,2
44 деревина і вироби з деревини 1 232,4 128,2 8,3
63 інші готові текстильні вироби 1 427,8 227,9 9,6
84 реактори ядерні, котли, машини 2 215,6 211,8 24,9
89 судна 3 924,6 144,1 26,4
Джерело: сформовано на основі [3]
У свою чергу, основу норвезького імпорту в Україну становили риба та ракоподібні – 
питома вага дорівнювала 69%, та чорні метали – на рівні 16,6%. 
Найбільш диференційованими були імпорт та експорт з Швейцарією. Взаємна торгівля 
представлена великою кількістю товарних позицій. Та все ж основну частину імпорту в 
Україну становлять паливо, мінеральні продукти та продукти їх перегонки – 71,7% або 
745545,5 тис. дол. США. 
Експорт з України в Швейцарію за згаданий період був в 15 разів менший та 
представлений в основному товарами товарних позицій 12, 17 та 71 (табл. 3).
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Таблиця 3
Обсяг та структура експорту з України в Швейцарію за 8 місяців 2018 року





12 насіння і плоди олійних рослин 6 125,2 1 543,8 9,2
17 цукор і кондитерські вироби з цукру 4 215,3 63,4 6,3
71 Перли природні або культивовані, 
дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 18 493,0 63,3 27,8
Джерело: сформовано на основі [3]
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами передбачає 
надання сторонам торгових пільг у взаємній торгівлі. Для того, щоб скористатися 
преференціями в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, товар має бути походженням 
з України або з ЄС та відповідати правилам походження, визначеним у Протоколі І Угоди 
про асоціацію.
Документом, який підтверджує преференційний характер походження товару в рамках 
поглибленої зони вільної торгівлі, є сертифікат з перевезення товару EUR.1. Для товарів, 
вартість яких не перевищує 6000 євро, – декларація інвойс (ст. 22 Протоколу І до Угоди 
про асоціацію).
Основним елементом торгових преференцій в рамках Угоди про вільну торгівлю з 
ЄС є скасування або зниження ставок ввізного мита на товари іншої сторони. Угодою 
передбачено поступове зниження ставок ввізного мита на 97% товарних позицій або на 
95% обсягу двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС [1; 2]. 
Так, середньоарифметична ставка ввізного мита Митного тарифу України відповідно 
до графіків становить 2,2%. При цьому 72% ставок ввізного мита є нульовими, 26% 
ставок ввізного мита встановлено на сільськогосподарські товари (середньоарифметична 
ставка мита дорівнює 5,8%) та 74% ставок ввізного мита – на промислові товари 
(середньоарифметична ставка мита 1,1%). Отже, з 01.01.2016 при ввезенні в Україну 
товарів походженням із ЄС застосовуються ставки ввізного мита, розраховані відповідно 
до графіків, встановлених у додатку I-A до Угоди про Асоціацію [7; 9]. Варто зауважити, 
що у зазначеному додатку базова ставка – це ставка ввізного мита, з якої починається 
зниження (скасування). Перехідний період означає кількість років, впродовж яких ставку 
мита буде знижено (скасовано). Зниження ставок мита відбувається рівними частинами 
впродовж встановленого періоду. Узгоджена зміна ставок ввізного мита відповідно до 
Угоди про Асоціацію з ЄС наведена у табл. 4.
Важливим моментом, є те що, якщо будь-яка із сторін зменшує ставку ввізного мита у 
рамках режиму найбільшого сприяння, така ставка ввізного мита буде використовуватись 
до товарів із іншої сторони, поки вона буде нижча від вказаної у графіку в рамках Угоди 
про Асоціацію [9]. 
Варто відмітити ріст обсягів експортно-імпортних операцій України з країнами ЄС, 
та зростання їх питомої ваги у зовнішньоторговельному товарообігу. У 2017 році приріст 
обсягу експорту дорівнював 29,9%. На тлі загального приросту у розрізі країн виділяється 
Хорватія із зменшенням імпорту українських товарів на 38,1% та Франція – на 7,6%. 
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Щоправда з врахуванням активності зовнішньоекономічних операцій останнє скорочення 
більш відчутне. Потрібно зауважити майже рівноцінне зростання обсягів імпорту в Україну 
із країн ЄС – 21,3% проти 29,9%. При цьому у переліку країн, що менше імпортували у 
2017 році виявились Кіпр та Мальта. 
Таблиця 4
Середньоарифметична ставка ввізного мита, %
Найменування груп згідно з УКТ ЗЕД
Середньоарифметична ставка ввізного мита, %
діюча 11 рік дії Угоди
Україна ЄС Україна ЄС
Всього за Митним тарифом України 4,95 7,6 0,32 0,05
Товари за групами 1-24 УКТ ЗЕД 9,24 19,8 1,38 0,24
Товари за групами 25-97 УКТ ЗЕД 3,67 3,9 0 0
Джерело: [2]
Для окремих товарних позицій України передбачено збереження ввізного мита або 
запровадження тарифних квот, або ж спеціальних заходів (щодо одягу та інших виробів, 
що були у використані).
Відповідно до Додатку 2-В Угоди про вільну торгівлю з Канадою («Скасування 
тарифів»), обидві сторони домовились про повне скасування мита, а товари звільняються 
від сплати мита з моменту набрання чинності угоди про вільну торгівлю на кожен 
наступний рік таким чином [12]:
1) для України на товари зазначені у категорії «0» у Графіку України (тарифний графік 
України);
2) для Канади на товари груп 1-97 Гармонізованої системи, що передбачають мито за 
ставкою режиму найбільшого сприяння та не включені у Графік Канади (тарифний графік 
Канади).
Тобто, зі сторони Канади було відмінено мито на переважну кількість товарних 
позицій. Виняток становлять ті товарні позиції, які зазначені у тарифному графіку Канади 
і віднесені до категорій «7» та «Е».
З української сторони скасовано доступ на внутрішній ринок близько 80% товарів 
канадського походження. Для решти товарів передбачено різні графіки зміни ставки 
ввізного мита. 
Для категорії «1» ввізні мита зменшуються в два етапи:
1) у перший рік угоди: половина базової ставки;
2) на другий рік і кожний наступний рік мито не стягується.
Мито на товари перехідної категорії «3» зменшується у чотири рівних етапи на 
25% кожного року, тобто на четвертий рік дії угоди і в наступні роки ставка мита має 
дорівнювати 0%.
Графіки зміни ставки ввізного мита для перехідних категорій «5», «5А», «5В», «5С» 
узагальнено на рис. 3, для категорій «7», «7А», «7В» ‒ на рис. 4.
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Рис. 3. Зміна ставки ввізного мита на товари канадського походження категорій 






























Рис. 4. Зміна ставки ввізного мита на товари канадського походження категорій 
«7», «7А», «7В»
Джерело: [12]
Для України базовою ставкою для визначення проміжної ставки мита на перехідний 
період є ставка мита режиму найбільшого сприяння на 1 січня 2011 року.
Не зважаючи на територіальну віддаленість сторін, оптимістичні очікування від 
утворення зони вільної торгівлі виправдовують себе. За 8 місяців поточного року на ринок 
Канади було продано товарів на суму, що дорівнювала 90% від попереднього періоду. У 
той же час імпортовано на український ринок 60% від обсягів попереднього року. 
Висновки з проведеного дослідження. Україна активізувала роботу у напряму 
укладення договорів про вільну торгівлю. Питома вага країн, з якими Україна має 
договори, що передбачають скасування або зниження мита, суттєво збільшилась. В 
результаті набувають важливого значення двосторонні домовленості між країнами щодо 
тарифних пільг. Аналіз чинних угод про вільну торгівлю довів відсутність чітко окресленої 
позиції нашої держави щодо захисту економіки вцілому, або ж окремих галузей. Більш 
виваженою є українська позиція у найперших угодах із Республікою Македонія та 
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Чорногорією. Адже у них інтереси української економіки були захищені через обмеження 
ввезення шляхом квотування окремих товарних позицій або ж виключення з під дії угоди 
найважливіших статей імпорту. Угода про вільну торгівлю з державами ЄАВТ не вплинула 
суттєво на зовнішню торгівлю між сторонами. Крім того, варто зауважити відмінності в 
домовленостях із окремими державами об’єднання як у ставках ввізного мита, так і у 
пріоритетності окремих товарних позицій імпорту чи експорту. Укладення Угоди про 
Асоціацію з ЄС істотно змінило умови ввезення та вивезення товарів та поряд із іншими 
факторами пожвавило товарообіг. Угода з Канадою також позитивно вплинула на обсяги 
експортно-імпортних операцій, хоча, безумовно, стримуючим фактором є територіальна 
віддаленість сторін. Варто зауважити, що ця угода істотно відрізняється від інших 
аналогічних домовленостей. 
Ще однією із форм тарифних преференцій, що надаються сторонами у межах 
домовленостей про вільну торгівлю, є встановлення тарифних квот на певні групи товарів. 
Обсяги та порядок їх адміністрування є предметом окремого дослідження.
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O. V. Yakovenko. Tariff preferences in free trade agreements involving Ukraine. 
Purpose of article is analysis of tariff preferences granted to the parties in accordance with 
free trade agreements with Ukraine, ratified by the Verkhovna Rada. In the process of research 
general and special methods were used, in particular: analysis and synthesis to determine the 
features of bilateral agreements on tariff preferences under free trade agreements, to identify 
problematic issues - methods of induction and deduction. The method of systematic analysis 
was used to generalize the position of the state on all free trade agreements and to identify the 
relationship between the preferences for trade in certain goods and the volume of trade in them. 
Based on the analysis of free trade agreements in force in Ukraine, the list of tariff preferences 
provided by the parties is systematized. The heterogeneity of trade concessions under different 
agreements is revealed, which is manifested in the list of exceptions from the free trade regime, the 
availability of quotas. This confirmed the need to form a clear position in lobbying the interests 
of the national economy in accordance with the development strategy of the Ukrainian state. For 
the first time, a comprehensive analysis of tariff preferences provided by the parties in free trade 
agreements with Ukraine and ratified by the Verkhovna Rada was carried out, which allowed 
to establish the features of each agreement and identify tasks facing the customs administration 
and other bodies. The obtained results can be used to improve the foreign economic policy of the 
state by unifying the customs component of free trade agreements, namely the volume of tariff 
preferences, systematization of the list of goods that are excluded from the agreements or subject 
to quotas.
Key words: free trade agreement, tariff preferences, country of origin, duty, foreign trade.
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